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Amselle, J.‑P. (dir.) 1996. Cahiers d'Etudes Africaines. Vol. 36, n°4 : 589‑821. Travail collectif portant
sur le système de communication interne et externe au monde malinké et à la civilisation
mandingue, ce dossier comporte une dizaine d'articles. Trois d'entre eux traitent d'institutions
qui semblent être purement mandé ou minyanka, un autre se réfère à un monde exclusivement
peul. Les autres montrent l'omniprésence du mélange dans cette civilisation : mélange de l'oral
et de l'écrit, de l"'oralité" traditionnelle et des médias électroniques, et du politique, de la
bambaraïté ou de la malinkitude et de l'Islam, du suffisme et du wahhabisme.
Atal, Y. & E. 0yen 1997. Poverty and Participation in Civil Society. Paris : UNESCO Publishing /
Abhinav Publications, 152 p.
Banque Mondiale 1995. Rapport annuel de la Mission résidente à Bamako. 145 p. Le Mali est devenu
membre du groupe de la Banque mondiale en septembre 1963, soit trois ans après son
indépendance. La Banque à une mission résidente au Mali depuis 1976. Depuis le premier projet
financé au Mali par la Banque mondiale celle‑ci a investi près de $US 720 millions dans des
secteurs aussi variés que le développement rural, les infrastructures, les secteurs sociaux,
l'industrie et l"énergie. Le présent rapport concerne l'année 1995. Il aborde d'abord les politiques
sectorielles identifiées par le Mali et soutenues par la Banque mondiale (éducation, santé, secteur
agricole, énergie...). Il passe ensuite en revue les objectifs et réalisation des projets actuellement
en cours d'exécution pour la mise en oeuvre de ces politiques, puis décrit les projets en
préparation pour les années à venir. Une dernière partie des information sur le rôle et le
fonctionnement de la Banque mondiale.
Cahiers d'ingénierie sociale 2 1994. "Anthropologie du développement aux États‑Unis" (cahier
thématique). Paris : L'Harmattan, 90 p.
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Cahiers d'ingénierie sociale 6 1997. "Développement social urbain" (cahier thématique). Paris :
L'Harmattan, 104 p.
Cahiers des Sciences Humaines vol 32 (n°4) 1996. "Systèmes d'information et questions de
développement". Paris. : ORSTOM.
Cahiers du GEMDEV (24) 1996 "L'Etat en Afrique : indigénisations et modernités",
ACEA‑CODESRIA‑GEMDEV, 207 p. 
Colin R. 1997. "Mondialisation : mythes et réalités". Sud Developpement 6 : 7‑14. 
Comeliau C. (dir.) 1996. L'économie à la recherche du développement. Crise d'une théorie. violence d'une
pratique. Genève : IUED (Nouveaux cahiers de l'IUED n°5), 221 p.
Croll E. & D. Parkin (eds.) 1992. Bush Base, Forest Farm. Culture, Environment and Development.
London : Routledge, 320 pp. European Inter‑University Development Opportunities Study Group
(EIDOS) Series.
Engberg‑Pedersen L. 1995. "Démocratiser la vie politique locale de haut en bas : L'approche
‑gestion des terroirs‑ au Burkina Faso". Programme Zones Arides, n°54, 34 p.
Entwicklungsethnologie 6 (2) 1997. "Entwicklungsethnologie : Bilanz und Perspektiven 1" (cahier
thématique, en allemand et en anglais). Saarbrücken, Verlag fur Entwicklungspolitik.
Fino D. (dir.) 1996. Impasses et promesses. L'ambiguïté de la coopération au développement. Genève :
IUED (Nouveaux cahiers de l'IUED n°4), 210 p.
Fournier Y. 1996. Introduction aux systèmes de financement du développement. Paris : IRAM, 79
p.
Gardner K. & D. Lewis 1996. Anthropology. Development and the Post‑Modern Challenge. 
London‑Chicago : Pluto Press, 192 p.
Gastellu J.‑M. & J.‑Y. Marchal (dir.). Colloques et séminaires 1996. La ruralité dans les pays du Sud. 
Paris, éd. de l'ORSTOM. Actes de l'atelier "la ruralité dans les pays du Sud à la fin du XXème
siècle", Montpellier, 2‑3 avril 1996. Le monde rural du Sud fait face aux modifications de son
environnement, à la crise économique, à la croissance démographique, à l'extension de la
frontière agricole. Les activités se diversifient, les mouvements migratoires provoquent une
recomposition des réseaux sociaux dans lesquels les femmes jouent un rôle essentiel. La
démarcation entre ville et campagne, entre milieux naturels et humains s'effrite. Les activités
agricoles de production, de transformation, de commercialisation, la pluri‑activité, la mobilité
démographique s'interpénètrent. A la fin du XXe siècle, la ruralité est un concept à redéfinir, ce
qui appelle une collaboration étroite entre chercheurs de plusieurs groupes de disciplines.
Grugel J. 1996. "Supporting Democratisation : A European View : European Political Parties and
Latin America". European Review of Latin American and Caribbean Studies 60 :87‑104. Les politiques
de l'après‑guerre froide envers le monde en développement relient de plus en plus la "bonne
gouvernance" à la démocratisation. Mais la promotion externe de la démocratie n'est pas un
exercice idéologique en transition. Les acteurs qui sont concernés, tout au moins en Europe, par
le développement économique de l'Amérique latine n'admettent pas tous le consensus politique
actuel selon lequel les nouvelles démocraties se consolident et se stabilisent en adoptant des
politiques de libéralisme économique. Les partis politiques européens perçoivent la démocratie
et la libéralisation comme des processus qui se sont différenciés au cours des années 1980. Ainsi,
cet article examine comment les différents partis politiques européens ont soutenu les
transitions démocratiques en Amérique latine au cours des années 1970 et 1980 en soulignant
comment s'est faite la distinction entre démocratisation et libéralisation économique et en
examinant plus particulièrement les activités dans le cône Sud où a commencé la "troisième
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vague" des transitions démocratiques des pays en développement. (d'après le résumé de
l'éditeur).
Gueye B. & K. Freudenberger 1991. Introduction à la méthode accélérée de recherche
participative (MARP). Londres : IIED, 70 p.
Ingold T. (ed.) 1996. Key Debates in Anthropology. London : Routledge, 288 pp. The disciplinary
character of social anthropology, the concept of society, the role of the culture in people's
perception of their environments, the place of language in the formation of culture, the question
of how we view the past in relation to the present, the cross‑cultural applicability of the concept
of aesthetics.
Jacob J.‑P. & G. Blundo, avec la collaboration de N. Bako‑Arifari, K. Borhaug et P.‑J. Laurent 1997.
Socio‑anthropologie de la décentralisation en milieu rural africain. Bibliographie sélective et
commentée, Itinéraires, série Notes et travaux n° 49, Genève, Institut Universitaire d'Etudes du
Développement, 105 p. Cette bibliographie, d'orientation socio‑anthropologique, présente 78
références sur la décentralisation en milieu rural africain, classées sous différentes rubriques
(généralités, appui à la décentralisation, finances communales, décentralisation et gestion locale,
décentralisation et associations volontaires). Elle est précédée d'un bilan de l'avancement de la
réforme dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal) et d'une
introduction théorique qui tente de cerner les enjeux de la réforme pour les Etats, les
populations et les bailleurs de fonds. L'implantation actuelle des collectivités territoriales n'est
en effet guère réductible à un jeu à deux acteurs (Etat vs populations), l'intervention massive de
l'aide dans le domaine des investissements et des politiques tendant à en redéfinir à la fois les
raisons, les moyens et la portée.
Lame D. de 1996. Une colline entre mille ou le calme avant la tempête. Transformations et blocages du
Rwanda rural. Tervuren : Musée Royal de l'Afrique Centrale, Annales sciences humaines (154), 358
p.
Lavigne Delville P. 1996. Gérer la fertilité des terres dans les pays du Sahel. Paris : GRET‑ministère de
la Coopération‑CTA, 397 p.
Leach M. & R. Mearns (eds.) 1996. The Life of the Land. Challenging Received Wisdom on the
African Environment. London : James Currey, 256 pp. "The collection of essays in this fine book
sets out to demolish the myths, half‑truths and dowmight falsehoods that have shaped thinking
andpolicy‑making on the African environment over the last few decades" (Development Policy
Review).
Lelart M. 1997. L'évolution de la finance informelle au Bénin. Orléans : Laboratoire d'économie
d'Orléans, 28 p.
Libercier M.‑H. & H Schneider 1996. Les migrants : Partenaires pour le développement. Paris :
OCDE, 84 p.
Makinda S. 1996. "Democracy and Multi‑Party Politics in Africa". The Journal of Modern African
Studies 34 (4) :555‑573.
Ministère de la Coopération 1994. L 'aide française au Mali 1980‑1992. Rapports des experts. Paris,
259 p. Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme d'études et d'évaluations du Ministère
de la Coopération. Cet ouvrage comporte trois parties : Réalités maliennes, L'aide extérieure,
Bilan de l'aide française, ainsi qu'une synthèse.
Moore H. (ed.) 1996. The Future of Anthropological Knowledge. London : Routledge, 192 pp.
Explores the question of the nature of social knowledge from a variety of perspectives and
location such as China, Africa and the USA. Contributions by Norman Long, Paul Richards, etc.
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Nederveen Pieterse J. 1996. My Paradigm or Yours ? Alternative Development,
Post‑Development, Reflexive Development. The Hague : Institute of Social Studies, 33 p.
Nelson, N. & S. Wright (eds.) 1995. Power and Participatory Development. Theory and Practice. 
London : Intermediate Technology Publications, 225 p.
Olivier de Sardan J.‑P. 1996. "L'économie morale de la corruption en Afrique". Politique Africaine 
63 : 97‑116.
Parodi E. 1996. Former les élus et responsables locaux au développement local dans le contexte des
décentralisations africaines. Paris, IRFED, 269 p. Le présent manuel vise à fournir des outils et des
méthodes pour la formation des élus et des responsables locaux des collectivités territoriales de
base dans le domaine de la promotion du développement local. Un dossier de base propose
quelques pistes autour de la notion de développement local, des données sur les évolutions
récentes et les enjeux de la décentralisation en Afrique subsaharienne, une réflexion sur
l'articulation développement local‑décentralisation et souligne le rôle spécifique des élus à
l'interface de ces deux dynamiques. La module de formation proprement dit donne la description
détaillée de cinq séquences qui peuvent être traitées de manière souple dans des dispositifs de
formation variés. Le principe de formation choisi (formation expérientielle et autoformation
assistée) part de la conviction que tout adulte est porteur de la richesse de son expérience sociale
et/ou professionnelle qui doit être placée au centre du processus d'apprentissage.
Richards P. 1996. Fighting for the Rain Forest. War, Youth and Resources in Sierra Leone.
London : James Currey, 208 pp.
Rist G. (dir.) 1997. La mondialisation des anti‑sociétés. Espaces rêvés et lieux communs. Nouveaux
cahiers de l'IUED, Genève : IUED‑PUF, coll. Enjeux, 219 p.
Robin N. 1997. Atlas des migrations ouest‑africaines vers l'Europe 1985‑1993. Paris : ORSTOM,1997,
110 p. Malgré leur intensité, les systèmes migratoires qui se font et se défont entre l'Afrique et
l'Union européenne sont peu connus. 1985‑1993 est une période d'étude privilégiée : les
mouvements s'intensifient, se renouvellent et se diversifient. Dans le même temps, les Etats
européens s'engagent dans une course législative pour contrôler et maîtriser l'entrée et le séjour
des étrangers, L'auteur appréhende ses phénomènes à un instant clef de leur histoire au cœur
des enjeux du monde politique actuel. L'exercice n'est pas sans péril ; mais il doit d'abord être
considéré comme un devoir de recherche pour éclairer un débat vif, trop souvent obscurci par les
à priori, les malentendus et les polémiques que suscitent l'immigration clandestine et les
mouvements de réfugiés.
Sabelli F. (dir.) 1995. Ecologie contre nature. Développement et politiques d'ingérence. Genève : IUED
(Nouveaux cahiers de l'IUED n°03), 191 p.
Soulama S. 1997. L'entreprise coopérative et de type coopératif : pour une analyse économique
hétérodoxe. Itinéraires, série Pratique et réflexion n° 8, Genève : Institut Universitaire d'Etudes du
Développement, mai 1997, 36 p. L'auteur procède à une analyse intra‑organisationnelle de
l'entreprise coopérative afin de mettre en évidence les caractéristiques économiques des
activités de "type coopératif' : rendements d'échelle croissants ou coûts décroissants,
particularités des courbes de l'offre et de la demande. Ainsi peut‑il confirmer, contre les thèses
classiques de l'analyse économique néo‑libérale, que sous certaines conditions, l'entreprise
coopérative est une alternative efficace d'allocation des ressources compatible avec la poursuite
de l'objectif de satisfaction des besoins sociaux. La coopérative permet aux catégories sociales
défavorisées de créer et de s'approprier un surplus économique tout en se protégeant contre les
abus du marché. En fait, elle participe de la construction "négociée" du marché dans les pays en
voie de développement.
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Theis J. & H.M. Grady 1991. Participatory Rapid Appraisal for Community Development.
Londres, Wesport : IIED, 150 p.
UNESCO 1997. Study Ahroad 1998‑1999. Paris, UNESCO Publishing, 1221 p. (30th ed.).
Uvin P. 1993. "Do as I Say, not as I Do" : The Limits of Political Conditionality. The European Journal
of Development Research, 1993/06, Vol. 5, n°1, p. 63‑84.
Ziegler J. (dir.) 1997. Démocratie et nouvelles formes de légitimation en Afrique. Les Conférences
nationales du Bénin et du Togo. Itinéraires, série Notes et travaux n° 47, Genève : Institut
Universitaire d'Etudes du Développement, octobre 1997, 50 p. Le texte présente la synthèse d'une
recherche pluriannuelle menée au Togo et au Bénin par une équipe de 8 chercheurs, coordonnée
par Jean Ziegler et financée par le Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse. L'objet de
cette synthèse est de montrer que la Conférence Nationale est une institution moderne qui
intègre des apports exogènes mais réactualise également des formes de gestion "africaines" des
conflits qui privilégient la circulation de la parole. Produit de la mondialisation, la Conférence
Nationale lui assigne des limites puisqu'elle manifesterait sur la scène internationale l'existence
d'une culture politique "différente" : refus de la laïcité (omniprésence du religieux), de la justice
moderne (récupération du coupable au sein du groupe), de la loi de la majorité (recherche du
consensus).
Working Papers on African Societies (eds. : Bierschenk, Chauveau, Le Meur, Lentz, Olivier de
Sardan, Schmidt, Werthmann, Wirz)
Nr.18 La notion d'arène en anthropologie politique (Laurent Dartigues) (1997)
Nr.19 Courtage en développement et champ du pouvoir local au sud‑Bénin (Pierre‑Yves Le Meur)
(1997)
Nr.20 "Strebe nach Wissen, selbst wenn es China ist !" Muslimische Frauen un Sakulare Bildung
in Nordnigeria (Katja Werthmann) (1997)
Nr.21 Military Alliance, Personal Submission and Oaths in Precolonial Western Sudan (Mahir
Sauf) (1997)
Nr.22 Myths of Origin and Origin of Myth : Local Politics and the Uses of History in Ghana's Volta
Region (Paul Nugent) (1997)
Nr.23 Staatsentstehung und Staatszerfall in Somalia : Oezentralisierungsmodelle jenseits des
Staates ? (Sonja Heyer) (1997)
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